






































































































































































































































































鉄鋼業 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械 情報通信機械
九州 7.7% 2.9% 5.3% 10.6% 4.1% 1.1%
四国 1.9% 5.4% 4.3% 8.9% 15.4%
中国 16.5% 1.9% 3.4% 10.7% 2.7% 2.6%
近畿 7.5% 1.7% 7.4% 17.0% 8.5% 3.5%
中部 4.7% 1.7% 4.3% 13.4% 4.6% 2.3%
関東 4.1% 2.2% 5.4% 13.2% 7.8% 6.0%
東北 3.2% 2.2% 5.6% 10.1% 3.6% 9.6%
北海道 8.6% 0.3% 8.0% 4.7% 8.4%
 電子部品・
デバイス 輸送機械 精密機械 窯業・土石製品 化学 石油・石炭製品
九州 15.6% 15.4% 4.9% 8.2% 0.2%
四国 5.0% 3.5% 17.1% 2.1%
中国 7.3% 14.8% 0.3% 3.6% 16.1% 1.8%
近畿 5.1% 7.0% 1.3% 2.9% 14.5% 0.9%
中部 7.9% 33.6% 0.3% 4.0% 6.2% 0.4%
関東 6.4% 15.2% 1.7% 2.1% 13.4% 1.1%
東北 17.9% 6.3% 2.6% 3.9% 7.0% 0.5%




紙加工品 繊維 食料品・たばこ その他
九州 2.9% 1.7% 1.9% 10.6% 6.8%
四国 2.9% 11.8% 4.1% 13.6% 3.9%
中国 3.9% 1.9% 3.6% 3.4% 5.8%
近畿 4.2% 1.8% 3.2% 9.1% 4.4%
中部 5.4% 1.2% 2.2% 3.4% 4.5%
関東 3.8% 2.1% 0.9% 7.1% 7.4%
東北 2.9% 3.4% 2.8% 11.8% 6.5%




































































鉱工業 鉄鋼業 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械
九州 –0.481 （0） –1.565 （0） –4.438 （0） –2.535 （1） –1.456 （1） –2.387 （1）
四国 –3.554 （7） –5.147 （2） –4.206 （0） –7.168 （0） –1.859 （5） –3.944 （0）
中国 –1.358 （1） –1.882 （0） –1.268 （0） –1.760 （2） –1.381 （3） –2.906 （1）
近畿 –1.608 （4） –1.228 （0） –2.362 （1） –2.087 （2） –1.426 （2） –1.976 （1）
中部 –0.080 （1）  0.0542 （3） –1.372 （1） –1.130 （3） –0.831 （1） –0.756 （1）
関東 –1.657 （2） –0.248 （1） –1.367 （2） –2.315 （0） –1.103 （1） –1.973 （1）
東北 –1.003 （1） –0.512 （2） –5.813 （0） –1.603 （2） –2.437 （2） –0.796 （3）
北海道 –2.747 （1） –1.282 （0） –– –3.954 （1） –4.766 （1） –1.8387（1）
情報通信機械  電子部品・デバイス 輸送機械 精密機械 窯業・土石製品 化学
九州 –2.303 （1） –1.617 （1） –0.727 （1） –– –1.353 （1） –1.635 （3）
四国 –– –– –– –– –7.052 （4） –5.814 （0）
中国 –2.273 （0） –0.594 （0） –0.860 （1） –2.214 （1） –1.014 （1） –2.734 （1）
近畿 –3.107 （1） –0.154 （0） –0.326 （3） –0.813 （3） –2.056 （1） –3.343 （1）
中部 –1.590 （0） –1.326 （0） –0.538 （1） –1.713 （1） –4.028 （1） –2.646 （1）
関東 –2.128 （1） –1.332 （2） –1.521 （1） –0.711 （2） –1.443 （1） –3.342 （1）
東北 –3.931 （0） –0.689 （2） –1.278 （1） –1.942 （1） –3.339 （1） –2.602 （1）




九州 –0.790（11） –0.951 （0） –6.818 （0） –1.146 （1） –1.975 （2）
四国 –6.693 （0） –3.105（12） –2.206（12） –3.514 （0） –1.836（12）
中国 –4.272 （0） –3.053 （0） –1.537 （2）  0.500 （1） –1.900 （3）
近畿 –2.931 （0） –2.037 （1） –3.142 （1） –2.492 （1） –2.474 （2）
中部 –5.178 （0） –0.929 （1） –2.078 （3） –3.270 （6） –1.624 （2）
関東 –6.093 （0） –1.738 （1） –1.811 （1） –0.371 （2） –1.587 （2）
東北 –3.606 （2） –2.376 （1） –2.014 （1） –1.026 （0） –0.588 （2）



























































































































































鉱工業 鉄鋼業 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械
九州 0.692 –1.097 1.295 0.891 0.680 –1.512
四国 0.439 –1.728 0.131 –0.663 –0.472 –1.558
中国 0.814 0.250 –0.165 –1.233 0.414 1.120
近畿 –0.169 1.494 –0.179 0.359 –0.864 –0.729
中部 –0.481 –0.545 –1.183 0.190 1.048 –0.492
関東 0.179 –0.950 0.219 –0.685 1.364 –0.026
東北 0.305 0.857 0.562 1.102 1.037 0.057
北海道 1.452 0.983 –– 0.622 0.927 0.650
情報通信機械  電子部品・デバイス 輸送機械 精密機械 窯業・土石製品 化学
九州 –0.207 0.355 0.721 –– –0.036 0.592
四国 –– –– –– –– –0.031 –0.175
中国 1.255 0.216 –1.105 –0.173 –0.309 1.244
近畿 0.842 1.220 –0.653 0.902 –0.681 0.895
中部 0.459 0.011 0.095 3.318 –0.421 1.151
関東 –0.400 –0.562 –0.412 0.679 –0.532 –0.226
東北 0.006 0.763 1.416 –1.091 0.310 0.833




九州 –0.006 1.307 1.522 –0.443 0.719
四国 0.738 0.131 –0.862 –0.890 –0.596
中国 –1.436 –0.189 –0.310 0.528 –0.556
近畿 –0.477 –0.255 –0.190 –1.215 0.621
中部 –1.372 1.197 0.085 –1.140 1.357
関東 –0.520 0.179 –0.324 –0.468 0.739
東北 1.085 0.121 –0.474 0.614 0.358































鉱工業 鉄鋼業 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械 情報通信機械
電子部品・
デバイス 輸送機械
九州 △ × × △ × △ × × ×
四国 ◎ △ △ ○ × △
中国 × × × × × × × × ×
近畿 × × × × × × × × ×
中部 × × × × × × × × ×
関東 × × × × × × △ × ×
東北 × × × × × × × × ×










九州 × × × ◎ △ × △
四国 × ◎ × × × × ×
中国 × △ × △ × × △ ×
近畿 × × × ◎ × × × ×
中部 ◎？ × × × × × × △
関東 × × × × × × × ×
東北 × × × × × × × ×
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